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Uvod
Ra~unarsko doba vi{e nije budu}nost. Vreme nau~ne fantastike, komu-
nikacije na daqinu van fizi~kog okru`ewa, kao i mnoge druge nezamislive
stvari, do{li su u sada{wost razvojem kibernetske tehnologije koja ru{i sve
dosada{we predstave o fenomenu akceleracije. Dru{tvo se uskla|uje u nove
okvire. Pisma sti`u putem kompjutera, razmewuju se informacije bez obzira na
prostornu i vremensku udaqenost, mnoge usluge dostupne su preko Interneta.
Kako }e izgledati novi, kiberneti~ki svet u ne tako dalekoj budu}nosti
ostavi}emo teoreti~arima raznih struka da procene. Nas trenutno zanima
polo`aj  i uloga biblioteka u celom ovom procesu.
Biblioteke se ukqu~uju u navedene procese ve} nekoliko decenija.
Prvi korak bio je stvarawe lokalnih  elektronskih kataloga koji omogu}avaju
lak{e i efikasnije pretra`ivawe fondova. Vremenom elektronski katalozi
bivaju preba~eni na Internet, kako bi se pretra`ivawe moglo obavqati i sa
privatnog ra~unara. Paralelno se odvijaju i procesi sinteze elektronskih
ka-taloga od lokalog do me|unarodnog nivoa, {to dodatno uspostavqa nove kri-
terijume za poslovawe biblioteka u budu}oj sada{wosti. 
Iskusiv{i privilegije ovakvih procesa, dru{tvo, samim tim i bib-
lioteke kao wegov sastavni deo (od izuzetnog zna~aja za ~uvawe qudskog znawa)
otkrivaju nove mogu}nosti u komunikaciji. Elektronski ~asopisi, kwige, inter-
net prezentacije, razmena stru~nih mi{qewa, forumi, diskusione grupe, sve to
dovodi do pitawa kako biblioteke mogu na}i svoje mesto i pomo}i u pru`awu
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ovih i sli~nih usluga korisnicima. Najprikladije re{ewe jeste otvarawe svojih
fondova naj{irem krugu korisnika, otvarawe svetskog znawa svetu. 
Na~in na koji biblioteke to mogu u~initi, posebno Narodna biblioteka
Srbije, tema je ovog rada.
Digitalizacija gra|e koju poseduje biblioteka omogu}ava manipu-
laciju putem kompjutera, dostupnost i efikasnost. Kwige, ~asopisi,
fotografije, rukopisi, gra|a koja je u dotrajalom stawu te se  samim tim ne
mo`e davati na kori{}ewe, kao i ona ~iji se sadr`aj  zbog wegove obimnosti ne
mo`e lako pretra`iti, podvrgnuti procesu digitalizacije bivaju oslobo|eni
mnogih ograni~ewa i postaju dostupni za upotrebu i izvan zidova biblioteke. 
Mnoge nacionalne biblioteke ve} su, mawe ili vi{e, u{le u ovaj pro-
ces. Narodna biblioteka Srbije prati nove trendove te i sama zapo~iwe ovaj
dug i, ~ini se, proces bez kraja, kakav je i onaj vezan za qudsko znawe.
Osnivawem nacionalnog Centra za digitalizaciju, pro{le godine, ustanove od
najve}eg zna~aja za ~uvawe srpske istorijske, kulturne i umetni~ke ba{tine
(Arhiv Republike Srbije, Narodni muzej, Muzej grada Beograda, Narodna bib-
lioteka Srbije i mnoge druge ustanove) zapo~iwu zajedni~ki projekat na
nacionalnom nivou. Unutar svake ustanove razvijaju se projekti koji su deo
budu}e, globalne digitalizacije.
Narodna biblioteka Srbije je ve} uveliko u prvoj fazi retrospektivne
konverzije. Pored ovog projekta razmi{qamo i o digitalizaciji gra|e muzej-
skog tipa, koja je za svaku nacionalnu biblioteku veoma zna~ajna. To je gra|a
posebnih fondova. Specijalne kolekcije, po svojoj sadr`inskoj kao  i razlici
u formi, posebno su zanimqive za korisnike. Pored toga one sadr`e mnoge
istorijske podatke, neophodne nau~nicima i istra`iva~ima u wihovom
stru~nom radu, kao i izuzetno vredna umetni~ka dela. Neka od wih su ozna~ena
kao kulturna dobra razli~itog stepena zna~aja.
U ovom radu da}emo kra}i prikaz raznovrsnosti gra|e koja je u okviru
posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije, osnovne postupke u procesu dig-
italizacije, i proba}emo da odgovorimo makar na neka pitawa vezana za mnoge
faze koje se moraju pravilno i temeqno pro}i, kako bi krajwi ciq bio ost-
varen, to jest brza, efikasna i kvalitetna usluga korisnika.
Nekoliko pitawa na koje treba na}i odgovore
pre po~etka procesa digitalizacije
Posmatraju}i put velikih svetskih nacionalnih biblioteka u procesu
digitalizacije gra|e mo`emo utvrditi osnovne  probleme i pitawa koja treba
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mudro razre{iti pre konkretnog zapo~iwawa ovog procesa. To su pitawa za{to
digitalizujemo i {ta digitalizujemo.
Za{to digitalizovati
Jedno od mi{qewa o neophodnosti digitalizacije daje autorka teksta
Mogu}nosti digitalizacije vizuelnog materijala Riki L. Ervej: „Projekti di-
gitalizacije su skupi i u ovom trenutku ne bi se trebalo baviti nastojawima
u{tede sredstava. Oni mogu biti zna~ajan put pristupa publici, {irewu pris-
tupa kolekcijama, mogu obezbediti zamenu  ili za{tititi original, ili do tada
nedostupan materijal u~initi dostupnimŒ1 Autorka tako|e dodaje da se mora
utvrditi da li je ciq digitalizacije wegova za{tita, olak{an pristup podaci-
ma ili osvajawe {ire publike, kao i da }e odgovori na ova pitawa uticati na
mnoge tehni~ke detaqe ovog procesa kao {to su kvalitet digitalizovane slike,
pitawe da li koristiti mikrofilm kao posredni medij, pa i faktor ko{tawa.
Razlozi koji nas pokre}u u pravcu digitalizacije specijalnih kolek-
cija su mnogobrojni. Nave{}emo samo one najva`nije:
– kolekciji hitno treba za{tita jer je u lo{em stawu,
– kolekcija je ~esto i puno tra`ena pa je mogu}nost wenog uni{tewa pove}ana;
tako|e, na ovaj na~in mo`e se napraviti vi{e zamena za jedan original,
– kolekcija predstavqa najatraktivniju zbirku po mnogim parametrima,
– digitalizovawe pojedina~nih jedinica po zahtevu, uz simboli~nu materijal-
nu naknadu .
U Izve{taju o digitalizaciji, koji je dala IFLA 2000. godine, stoji da
su se institucije koje su ve} u tom procesu pre svega odlu~ivale po slede}im
kriterijumima:2
1. Istorijska i kulturna vrednost gra|e
2. Poboq{awe pristupa
3. Nau~ni zna~aj
4. Smawewe o{te}ewa dokumenta
5. Za{tita
6. Razmena i pozajmica dokumenata
7. U{teda prostora
8. Istra`ivawe digitalnih tehnologija
9. Komercijalni razlozi.
U svakom slu~aju ovi kriterijumi su vredna polazna osnova za svaku
instituciju koja pokre}e ovaj proces. Ipak, u zavisnosti od mnogih faktora
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(obimnost i sadr`aj fonda, ekonomska solventnost ustanove i dr.), svakaki pro-
jekat je jedinstven i unikatan, ba{ kao {to je to i gra|a koja }e biti digitali-
zovana.
[ta digitalizovati
Nakon precizno utvr|enog ciqa koji posti`emo digitalizacijom,
prelazi se na kqu~no pitawe koje je vezano za odabir materijala koji }e biti
podvrgnut ovom procesu.
Specijalne kolekcije su u mnogim slu~ajevima retki, unikatni ili
neobjavqeni materijali, neretko u javnom vlasni{tvu, koji su dostupni samo u
okviru biblioteke, u odre|eno vreme, pod odre|enim uslovima kori{}ewa
gra|e. Tako su, ponekada, iz nekih razloga nedostupne istra`iva~ima, ili pak
{ira javnost nije ni upoznata sa wihovim postojawem. Nekada tu`no samuju po
magacinima, neotkrivene pogledu javnosti. 
Iskustva vode}ih svetskih biblioteka i ovde mogu biti od velike
pomo}i. U pomenutom izve{taju data je statistika vezana za tipove dokumenata
koji se naj~e{}e digitalizuju:





umetni~ka dela  15% 
~asopisi  9%
novine   5%
mape 1%.
Opet je va`no napomenuti da ovaj redosled mo`e i mora biti podlo`an
promeni, kako bi se o~uvala jedinstvenost i unikatnost fonda i kako bi digi-
talna kolekcija nosila pe~at nacionalnog prepoznavawa.
Parametri koji uti~u na davawe odre|enoj zbirci prednosti u odnosu
na druge, u pogledu digitalizacije, raznovrsni su i nabroja}emo neke od najve}e
va`nosti: obimnost fonda, vrsta gra|e i format u kome se u originalnoj vari-
janti javqa, da li je materijal pro{ao proces za{tite, ispuwenost tehni~kih
uslova (skeneri, skeneri za mikrofilmove, OCR ~ita~i, opskrbqenost ~itao-
nica kompjuterima),  osobqe ili tehni~ka lica koja sprovode proces, ekonomsko-
pravni okvir i format budu}e digitalne kolekcije (da li }e biti sme{tana na
CD-ROM-ove ili }e biti dostupna preko Interneta, u kom slu~aju povla~i i
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mnoga druga pitawa poput autorskih prava -  uop{te pa i na Internetu - i ste-
pena dostupnosti kolekcije).
Ulaze}i u proces digitalizacije utvrdi}emo da su mnoga od ovih
pitawa usko povezana, i da ne mo`emo i ne smemo presko~iti duboku analizu
bilo koje od ovih stepenica, jer bi to dovelo do kasnijih  problema. Gra|a
specijalnih kolekcija obuhvata kwige bez ilustracija, ~isto tekstualni mater-
ijal, tekstove sa integrisanim ilustracijama, rukopise, partiture, karte i
slikovni materijal (grafike, fotografije, razglednice), u crno-beloj ili
kolor tehnici. To sve uti~e na proces konverzije u digitalni medij po pitawu
rezolucije, formata i standarda, {to je opet u vezi sa budu}im pojavnim
oblikom digitalne kolekcije, u smislu da li }e biti dostupna samo preko CD-
ROM-ova ili }e biti dostupna i na Internetu. CD-ROM se u prvom trenutku
~ini boqim re{ewem, jer je neophodno imati samo ra~unar koji mo`e da
podr`i wegovo i{~itavawe, dok je na Internetu ne{to druga~ija slika.
Uzmimo, na primer, digitalizovani zvu~ni zapis. Ako posetilac doti~ne
Internet stranice ne poseduje na ra~unaru sa koga i{~itava sadr`aj zvu~nu
karticu, taj  materijal biva i daqe sakriven od wega. Postoji re{ewe u  vidu
postavqawa besplatnog preuzimawa odre|enih programa koji }e pomo}i koris-
nicima da otvore svaki dokument, ali onda govorimo o novim problemima pot-
puno tehni~ke prirode, o brzini u~itavawa stranice, i o tome da li }e ovakav
na~in prezentacije odbiti korisnika kome je neophodno brzo i lako dobijawe
informacije. Iskustva institucija koje ve} imaju oformqene digitalne
kolekcije govore u prilog tezi da je Internet najboqe re{ewe, jer se time one
otvaraju svima, dok bi da su na CD-ROM-ovima bile dostupne samo u ~itaoni-
cama u krugu Nacionalnih  biblioteka, {to dovodi do hermetizacije procesa. 
Slede}a veoma va`na stvar je teza koja se odr`ala kao najprihvatqivi-
ja, a vezana je za pitawe da li digitalizovati sa originala ili praviti posred-
ni medij. U brojnoj literaturi na temu digitalizacije koja u posledwe vreme
biva publikovana, mnogi autori podr`avaju ideju da se original mikrofilmuje
pre skenirawa. Proces te~e na slede}i na~in. Vr{i se provera stawa u kome se
nalazi originalni dokument, utvr|uje se da li je obavqena neophodna konzer-
vacija ili restauracija, odnosno da li je spreman za prebacivawe na drugi
medij sa najminimalnijim procentom gubitka u kvalitetu  reprodukcije. Zatim
dolazi do  prebacivawa originala na mikrofilm. Mikrofilm je sada zamena za
original, koji se skenira na posebnom skeneru.  Krajwi proizvod je digitalni
dokument, sa kojim se daqe postupa u zavisnosti od ciqa koji smo postavili
pre ulaska u proces digitalizacije.
Ovaj put jeste ne{to skupqi, ali se mikrofilm pokazao veoma
izdr`qivim po pitawu odolevawa vremenu (traje i po pedeset godina); tako|e
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je va`no i to da se na ovaj na~in dokument osvetqava samo jedanput, kao i da je
spreman i za budu}e manipulacije vezane za nove tehnologije, do ~ega }e nemi-
novno dolaziti.
Ekonomski momenat je, ~ini se, za biblioteke od presudnog zna~aja.
Mnoge svetske institucije opredelile su se da same izvr{e proces ofor-
mqavawa digitalnih kolekcija, tako {to su pribavile neophodnu opremu i
obu~ili kadar koji ve} radi na odre|enim poslovima unutar wih. U{teda je
primetna. Postavqa se ipak pitawe da li biblioteke mogu u potpunosti same
odraditi ovaj posao. Sa druge strane postoji i prednost unajmqivawa kom-
panija specijalizovanih za poslove digitalizacija. Neke }e kompanije, po
mi{qewu mnogih, prihvatiti posao digitalizacije bibliote~kog materijala i
formirawa digitalnih kolekcija samo da bi imale ekskluzivno pravo da taj
materijal, u slu~aju da je neobjavqen, objave, ili kako bi (ako je u pitawu kom-
panija koja izra|uje hardverske ili softverske sisteme) na neki na~in
„primoraleŒ biblioteku da koristi sistem koji oni proizvode. Koliko za,
toliko i protiv. Ovo je veoma zna~ajno pitawe za sve nacionalne biblioteke, pa
i za Narodnu biblioteku Srbije.
Tehni~ki aspekti
Digitalna biblioteka zahteva tehnologiju, povezanost biblioteke i
informacionih servisa. Pri ostvarivawu ovog projekta trebalo bi uvek imati
na umu potrebe korisnika, interfejs, alate za vizuelnu prezentaciju, pre-
tra`ivawe, tehni~ke izvore itd.
Na predavawu Debore Lin Vilej (osniva~a i vlasnice kompanije
„Next Wawe Consulting & Digital Learning SpaceŒ) odr`anom u septembru 2002.
godine u Narodnoj biblioteci Srbije, mogli smo ~uti zanimqiva iskustva
vezana za pokretawe i ostvarivawe procesa digitalizacije, kao i wenu defini-
ciju digitalne biblioteke koju }emo ovde parafrazirati. Prema wenom
mi{qewu, digitalna biblioteka je kolekcija digitalnih objekata koji
ukqu~uju tekst, video i zvuk, zajedno sa metodima pristupa materijalu i
mogu}nostima wegovog pronala`ewa. Na pomenutom predavawu autorka je (na
osnovu velikog li~nog iskustva u radu na digitalizaciji) ponudila i plan pro-
jekta:
1. utvr|ivawe svrhe i namene digitalizacije
2. stvarawe kriterijuma odabira gra|e
3. odabir podataka
4. skenirawe/ konvertovawe/ priprema podataka
5. ozna~avawe i indeksirawe podataka (meta podaci)
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6. pohrawivawe podataka
7. obezbe|ivawe pristupa podacima
8. odr`avawe i unapre|ivawe.
Posmatraju}i listu koraka uvi|amo da kolekcija koja je digitalizovana
i preba~ena na Internet nije ispunila svoju svrhu pru`awa celovitih infor-
macija korisniku, ukoliko je ne prati podr{ka elektronske baze podataka
(elektronski katalog) u obliku meta podataka. U tradicionalnoj biblioteci
pretra`ivawe se vr{i po odrednicama, bilo da je u pitawu alfabetski, pred-
metni ili stru~ni katalog. U elektronskom katalogu pretra`ivawe se mo`e
obavqati po ve}em broju parametara i ukr{tawem kqu~nih re~i i pojmova.
Digitalne kolekcije odre|ene biblioteke, dostupne on-line, stoga moraju biti
povezane sa elektronskim katalogom. Konkretno, to zna~i slede}e: korisnik u
elektronskom katalogu pretra`uje sadr`aj kolekcije i pronalazi podatke
vezane za jedinicu koja mu je potrebna. UNIMARC standard sadr`i poqe 856 –
Elektronska lokacija i pristup - u koje je unet link do digitalizovanog objekta
i ostali potrebni podaci, {to mu omogu}ava da objektu pristupi neposredno po
wegovoj identifikaciji. Ovaj na~in formirawa celovitog informacionog
sistema je jo{ jedan veoma va`an korak koji bi trebalo dobro osmisliti pre
pokretawa procesa digitalne konverzije.
Specijalne kolekcije
Sa aspekta digitalizacije specijalnih kolekcija dobro poznavawe
raznolikosti materijala koje one obuhvataju je od presudnog zna~aja. U pojavnom
obliku gra|e posebnih fondova le`i i kqu~ za naredne korake koji }e biti
preuzeti u procesu digitalne konverzije. Jedan od najve}ih i najva`nijih
razloga koji nas opredequju za digitalizaciju gra|e ovih zbirki jeste ~iweni-
ca da se na taj na~in materijali specijalnih kolekcija mogu sintetizovati sa
kolekcijama kwiga iz sli~nih ili istih tematskih oblasti. Prakti~no to
zna~i da iako su fotografije, zvu~ni kompakt diskovi, karte ili rukopisi
sme{teni na razli~itim mestima u fondu, jer se javqaju u fizi~ki razli~itim
oblicima, digitalizacijom bivaju preme{teni u isti digitalni format, bilo
da je to CD-ROM, Internet ili neki drugi oblik elektronskih medija.
Kona~ni ciq ovog procesa jeste da se korisniku omogu}i pristup
celovitim informacijama o tra`enom sadr`aju. Tako }e, ako je tra`ena infor-
macija vezana za istoriju Beograda od 1900 do 1939. godine, korisnik dobiti
informacije o monografskim i serijskim publikacijama zajedno sa fotografi-
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jama, kartama (geografskim, istorijskim...), plakatima ili rukopisnom gra|om
vezanom za taj pojam ili oblast sa obezbe|enim pristupom kroz digitalno
okru`ewe.
Ukoliko ukqu~imo i element pretra`ivawa izvan zidova biblioteke,
celodnevni on-line pristup katalogu i gra|i koja je digitalizovana, dobijamo
dobru osnovu za budu}u biblioteku bez zidova, dostupnu svima i u svako doba.
Tako digitalna biblioteka budu}nosti  podrazumeva digitalne kolekcije doku-
menata u punom tekstu  koju podra`ava elektronski katalog, obezbe|uju}i
informacije (meta podatke)  o sadr`aju, podacima o odgovornosti, i ostalim
podacima neophodnim za identifikaciju jedinice u mno{tvu informacija.
Virtuelna biblioteka tako vi{e nije vezana za prostor, ona po~iwe da biva
entitet koji postoji u cyber prostoru i vremenu. Tada vi{e i nije va`no gde se
fizi~ki nalazi originalni dokument, po{to je dostupan u elektronskom
obliku.  
Pre pristupawa projektu digitalizacije gra|e posebnih fondova
Narodne biblioteke Srbije vaqalo bi razmotriti i pitawe da li odmah pre-
baciti u digitalni medij gra|u cele zbirke, ili po~eti sa pravqewem mawih
digitalnih kolekcija po sadr`inskom ili tematskom  principu. U uslovima
koji su nam dati ~ini se da bi se ipak trebalo opredeliti za formirawe mawih,
tematskih kolekcija. Na ovaj na~in „u hoduŒ sti~emo mnoga iskustva i odgovore
vezane za probleme koji se mogu javqati, i, tako|e, odlu~uju}i  se za na~in rada
u fazama obezbe|ujemo kvalitet budu}eg konvertovawa celokupnog fonda u di-
gitalni medij.
Autorska prava
Jo{ uvek je pred nama mnogo pitawa. U svetu, pa i u na{oj zemqi, mnogo
se govori o pitawu autorskih prava, wihovom uspostavqawu i za{titi.
Osnivaju se me|unarodne institucije koje se iskqu~ivo bave ovim problemom.
Na koji na~in to uti~e na na{ projekat? 
„Autorska prava su monopolna i ekskluzivna prava samih vlasnika.
Biblioteke imaju prava da kopiraju samo za kori{}ewe, za za{titu i konzer-
vaciju , kao i da bi kopije dale drugim bibliotekama. Prava za daqu difuziju
dokumenata pripadaju izdava~ima i autorima... Kada se radi o elektronskim
dokumentima tu su pitawa za{tite jo{ osetqivija nego kada je re~ o {tampan-
im dokumentima – unutar elektronskih dokumenata vrlo je lako promeniti
naslov, autora, sadr`aj. ^ime }emo mo}i garantovati da originalni dokument,
pru`en na uslugu nepreglednoj masi korisnika Interneta, ne}e biti promewen
na {tetu wegovog autora?Œ3
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Ovakvo stawe stvari ne ostavqa nam, ~ini se, mnogo prostora. Imaju}i
u vidu i ovaj aspekt projekta digitalizacije ostaje da utvrdimo koja bi zbirka
u okviru posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije mogla dobiti prednost
nad ostalima.
Posebni fondovi Narodne biblioteke Srbije
Odeqewe posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije prima,
obra|uje, ~uva i daje na kori{}ewe  posebnu bibliote~ku gra|u razvrstanu u
nekoliko zasebnih zbirki. To su:
Rukopisna zbirka
Zbirka stare i retke kwige
Zbirka kartografske gra|e
Zbirka muzikalija i fonodokumenata
Likovna zbirka (fotodokumenti, razglednice, grafike)
Zbirka dokumentacione  gra|e
Zbirka legata i biblioteka celina.
Od 1947. godine kada je osnovano (pod nazivom Odeqewe rukopisa, sta-
rih i retkih kwiga) do dana{wih dana, osnovni kriterijum za izdvajawe speci-
jalnog od ostalog bibliote~kog materijala  bio je wegov pojavni vid; gra|a koja
ulazi u fondove ovih zbirki ima {irok dijapazon pojavnih formi, od
rukopisa, preko gramofonskih plo~a, geografskih karata, fotografija i parti-
tura, do sada sve prisutnijih elektronskih publikacija na razli~itim
nosa~ima podataka (kompjuterske diskete, CD-ROM-ovi, zvu~ni kompakt
diskovi). Izuzetak ~ine zbirke stare i retke kwige i fond biblioteka celina,
gde su u pitawu druga~iji principi na osnovu kojih ova gra|a biva uvr{}ena u
specijalne fondove, a to su unikatnost, retkost i celovitost materijala koji
zahteva poseban tretman prilikom obrade, za{tite i prezentacije.
Mogu}i redosled digitalizacije zbirki
posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije
Imaju}i u vidu sve kriterijume, parametre i faktore koji su relevan-
tni za pokretawe projekta digitalizacije gra|e specijalnih kolekcija, da}emo
mogu}i prikaz redosleda po kome bi se zbirke posebnih fondova Narodne bib-
lioteke Srbije mogle digitalizovati.
Digitalizacija Zbirke stare i retke kwige omogu}ava wenu trajniju
za{titu od zuba vremena, osloba|a ustanovu pravnih pitawa vezanih za autorska
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prava, otvara put izlagawa javnosti vrednih i atraktivnih dela. Va`no je
napomenuti da u okviru ove zbirke postoji i zbirka mikrofilmova stare kwige,
koja ima za ciq za{titu originala. Time }e proces digitalizacije biti ubrzan
jer ve} postoje kvalitetni posredni dokumenti. U okvirima ove zbirke nalazi
se i zbirka minijaturnih izdawa koju  ~ine  kwige malog formata i malog
tira`a, {to je poseban kuriozitet. Ovakva struktura celokupne zbirke
omogu}ila bi da se digitalizuju pobrojane pojedina~ne zbirke koje ulaze u wen
sastav. ” Najzna~ajnije namene ovog fonda su da se na{a, ali i strana kwi`na
kulturna ba{tina za{tite i sa~uvaju od propadawa, da se rekonstrui{e i
rekonstitui{e nacionalni deo fonda, i da se stru~wacima razli~itih profi-
la omogu}e {to potpunija istorijska, kwi`evna, jezi~ka, sociolo{ka i druga
ispitivawa.Œ4
Druga zbirka ~ije se digitalizovawe mo`e ostvariti paralelno sa
prethodnom jeste rukopisna zbirka. Ovaj fond  ”ne sadr`i samo materijalne
dokaze minule epohe, nego i originalne rukopise nastale u savremenom
trenutku koji su ve} oceweni kao trajne nacionalne vrednosti, {to nikako ne
naru{ava wegovu osnovnu funkciju muzeja pisane re~i”.5 Materijali ove
zbirke naj~e{}e su tekstualni dokumenti laki za skenirawe i prebacivawe u
HTML(Hypertext Markup Language), PDF(Portable Document Format) i sli~ne
formate.
Sadr`aj Zbirke grafike i fotodokumenata obuhvata originale i repro-
dukcije umetni~kih dela ra|ene razli~itim tehnikama, fotografije, razgled-
nice, crte`e i grafi~ke mape. Atraktivna po sadr`aju, ova zbirka ne zaostaje
za prethodno navedenim zbirkama. Pogodnosti koje ovu zbirku stavqaju u red
prvih koje se mogu digitalizovati je format i atraktivnost materijala.
Fotografije i razglednice, kao i crte`i, spremni su za skenirawe jer su sami
po sebi dobar posredni materijal. Postavqa se samo pitawe re{avawa proble-
ma autorskih prava u odre|enim slu~ajevima.
Konvertovawe gra|e koja se ~uva u Zbirci muzikalija tehni~ki ne bi
trebalo da predstavqa problem, jer se radi o {tampanim i rukopisnim
muzikalijama nastalim u na{oj zemqi, ali i u inostranstvu. Zbirka muzikali-
ja sadr`i umetni~ka dela od velikog zna~aja za na{u muzi~ku pismenost i
tradiciju. U fondu Zbirke fonodokumenata isti~emo zna~aj formata na kojima
se javqaju zvu~ni zapisi najrazli~itijeg sadr`aja i karaktera: gramofonske
plo~e, zvu~ne kasete, magnetofonske trake, audiovizuelne kasete, kompakt
diskovi i CD-ROM-ovi. Od posebne je vrednosti i kolekcija od oko 200 gramo-
fonskih plo~a snimqenih na 78 obrtaja, koja bi mogla imati prioritet u pro-
jektu digitalizacije u okviru ove zbirke, sa ciqem za{tite  materijala i
obezbe|ivawa pristupa dragocenim zvu~nim zapisima koji se vi{e ne mogu
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reprodukovati, jer, prakti~no, vi{e ne postoje ure|aji za wihovu reprodukciju.
Kao i kod prethodno pomenute Zbirke grafike i fotodokumenata i ovde treba
voditi ra~una o po{tovawu i nepovre|ivawu autorskih prava. 
Fond kartografske gra|e ~ini gra|a razli~itih formata: atlasi,
karte, planovi i reqefi. I ova zbirka poseduje dela posebne vrednosti i kul-
turno-istorijskog zna~aja, od XV veka do dana{wih dana, zna~ajna kako
istra`iva~ima i nau~nicima, tako i {irem krugu korisnika. 
Iz Zbirke  dokumentacionog materijala posebno se izdvajaju  plakat i
letak kao gra|a koja omogu}ava uvid u minule doga|aje, doprinose}i istori-
jskom pregledu de{avawa na politi~kom, kulturnom i prosvetnom planu u
na{oj zemqi. Pogodnost ove zbirke je wena tematska ure|enost, a zatim i hrono-
lo{ka, {to }e olak{ati selekciju gra|e u prvoj fazi digitalizacije. 
Svaka od pomenutih zbirki je jedinstvena po sadr`aju, formi i vre-
menskom odre|ewu. Upravo zbog raznolikosti gra|e pohrawene u posebne fon-
dove, odlu~iti se moramo za pojedina~ne projekte digitalizacije segmenata
svih zbirki. Temeqnim radom na ovim projektima vremenom bi se mogla ofor-
miti celovita specijalna digitalna kolekcija ukupne gra|e posebnih fondova
Narodne biblioteke Srbije.
Ovoj gra|i je, iz svih pomenutih razloga, potrebna hitna za{tita koju
digitalizacija mo`e da ostvari. Samim tim gra|a postaje dostupna ve}em broju
korisnika. Stoga je neophodno po~eti sa izradom planova i programa digita-
lizacije gra|e kroz izradu pojedina~nih elaborata za svaku od zbirki. Stru~nim
pristupom selekciji gra|e, saradwom sa stru~wacima iz razli~itih oblasti
(posebno iz oblasti informatike), obu~avawem i osposobqavawem kadrova i
povezivawem sa ostalim bibliotekama (u na{oj zemqi a i izvan we), obezbe-
di}emo ~vrstu polaznu ta~ku sa koje }emo ciq kome te`imo videti jo{ jasnije.
Otvorenih o~iju i umova za nove pristupe i tehnologije posta}emo deo savre-
menog, modernog dru{tva.
Zakqu~ak
Iz ovog kratkog pregleda faktora koje bi svaka biblioteka trebalo da
uzme u obzir na po~etku prelaska u digitalni svet formirawem digitalnih
kolekcija, mo`emo izvu}i dve grupe pitawa od najve}e va`nosti:
1. Koja je svrha stvarawa digitalnih kolekcija i samog procesa digi-
talizacije?
2. Koliko ovaj proces mo`e pomo}i biblioteci u wenom preobliko-
vawu iz tradicionalne u digitalnu, virtuelnu, ili biblioteku bez zidova?
Ciq je slobodan protok sveukupnog qudskog znawa i zadovoqavawe
potrebe svakog korisnika za pribavqawem svih wemu neophodnih informacija.
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Ostvarivawe ovog ciqa kome dru{tvo kao celina te`i, postavqa i biblioteke
u potpuno nov okvir wihovog organizovawa i postojawa. One postaju glavni
informacioni izvori, a da bi kao takve opstale moraju se prilagoditi novim
na~inima komunikacije sa svojim korisnicima, pridobiti i nove, otvoriti
svoje fondove javnosti i osposobiti stru~ni kadar koji }e biti posrednik
izme|u korisnika i nepreglednog mora informacija. Biblioteke postaju inter-
fejs, ta~ka susreta korisnika i informacije.
Narodna biblioteka Srbije se nalazi u procesu transformacije koja }e
je osavremeniti, o`iveti, i u~vrstiti povezanost sa korisnicima i ostalim
bibliotekama. Jedan od segmenata ovog projekta posve}en je  otvarawu vrata ma-
gacina u kome su pohraweni materijali posebnih fondova. Pravovremenim
delovawem u smislu digitalizacije ove vrste gra|e, formirawem digitalnih
specijalnih kolekcija i wihovim postavqawem u savremeno, digitalno
okru`ewe, otvori}emo vrata Narodne biblioteke Srbije novim korisnicima i
izvan okvira na{e zemqe, a time i stvoriti mogu}nost komunikacije sa najnovi-
jim mogu}nostima koje pru`a savremeno dru{tvo i postati deo Novog sveta.
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Rezime
Pri ulasku u projekat digitalizacije gra|e koju poseduje Nacionalna bib-
lioteka neophodno je sa~initi detaqne  pripreme koje podrazumevaju plan digita-
lizacije i selekciju gra|e. Sa druge strane va`no je izvr{iti pripremu materijala za
restauraciju, ukoliko za tim postoji  potreba, kao i za konverziju u oblik mikrofilma
koji je posredni medij do kona~nog, digitalnog dokumenta. U radu su izlo`eni postup-
ci koji ~ine put ka formirawu digitalnih kolekcija, wihov redosled, i data su
mi{qewa pojedinih autora o ovoj temi.
Digitalizacija gra|e posebnih fondova Narodne biblioteke Srbije od velike
je va`nosti kako za samu ustanovu i wene korisnike, tako i za za{titu i prezentaciju
kulturnog blaga koje se nalazi u wenim fondovima. Naveden je predlog redosleda kojim
bi se moglo krenuti u ovaj projekat, uz kratak opis svake od zbirki koje ~ine fond ovog
odeqewa.
Mr Vesna Aleksandrovi~
Digitalizacià materiala osobáh fondov Narodnoè biblioteki Serbii
Rezäme
Vklä~aàsâ v proekt digitalizacii materiala, nahodàæegosà v Nacionalânoè
biblioteke, neobhodimo provesti detalânuä podgotovku, podrazumevaäæuä plan digi-
talizacii i selekciä materiala. S drugoè storoná, neobhodimo sdelatâ podgotovku
materiala dlà restavracii, po mere nadobnosti åtogo, a tak`e i dlà konversii v formu
mikrofilâma, àvlàäæegosà posredstvennám mediumom do okon~atelânogo, digitalâno-
go dokumenta. V rabote izlo`ená postupki, predstavlàäæie putâ k formirovaniä dig-
italânáh kollekciè, ih rasporàdok, a daná i mnenià nekotoráh avtorov na åtu temu.
Digitalizacià materiala otdelânáh fondov Narodnoè biblioteki Serbii imeet
ogromnoe zna~enie, ne tolâko dlà samogo u~re`denià i ego abonentov, a i dlà zaæitá i
prezentacii kulâturnogo blaga, nahodàæegosà v ego fondah. Privedeno predlo`enie
rasporàdka, kak mo`no na~atâ osuæestvlàtâ åtot proekt, a tak`e i korotkoe opisanie
ka`doè iz kollekciè, àvlàäæihsà fondom åtogo otdelenià.
Vesna Aleksandrovi} M.A
The Digitalization of the Material of the Special Collections of the National Library of Serbia
Summary
Before the start of the Project of Digitalization of the Material, hold by the National
Library of Serbia, it is indispensable to make detailed preparations, that implies the plan of dig-
italization and the selection of the Material. On the other side, it is important to prepare the
Material for the restauration, if needed, as well as for the conversion into the microfilm format,
which is the intermediary media to the finalisation into the digital document. In this Paper, one
can find, the process which gives the path to the formation of the Digital Collections, their
sequences and some ref lections of several authors regarding this theme. 
The Digitalization of the Material from the Special Collections has significant im-
portance for the National Library of Serbia and its users, as well as for the Preservation and
Representation of the Serbian Cultural Treasures, whitin its Holdings. The Proposal of
Sequences for this Project is specified here, within the brief description of each Collection,
which are kept in the Funds of this Department.
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